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为二级潜力市场。针对轿车 A0 级别市场而言，8 个城市被划
分为一级潜力市场，8 个城市被划分为二级潜力市场，1 个
城市划分至三级潜力市场。针对轿车 B 级别市场而言，7 个
城市被划分为一级潜力市场，9 个城市被划分为二级潜力市
场，1 个城市划分至三级潜力市场。针对 SUV 市场而言，7
个城市划分至一级潜力市场，9个城市划分至二级潜力市场，
1 个城市划分至三级潜力市场。针对 MPV 市场而言，3 个城
市划分至一级潜力市场，13 个城市划分至二级潜力市场，1
个城市划分至三级潜力市场。针对轿车 A00 级别而言，5 个
城市划分至一级潜力市场，11 个城市划分至二级潜力市场，
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